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Diplomsko delo se navezuje na načrtovanje 3D elektro omar s 
programsko opremo nemškega podjetja EPLAN Software & Services Pro 
Panel, ki omogoča uporabniku enostavnejše in hitrejše projektiranje. Skozi 
delo so podrobno opisane najpomembnejše funkcije, ki jih programsko orodje 
omogoča. Cilj diplomskega dela je ustvariti priročnik, ki bo služil 
uporabnikom programskega orodja EPLAN Pro Panel kot pomoč pri 
projektiranju elektro omar. 
Diplomsko delo je razdeljeno v pet podpoglavij, ki nas vodijo od osnov 
elektro omar do končnega projekta v EPLAN Pro Panel-u. Prvo podpoglavje 
je sestavljeno iz opisa elektro omar ter kaj moramo vedeti pred nakupom le 
teh, naštete so različice omar, predstavljeni standardi, ki so pomembni za 
slovenski trg, ter nenapisana pravila pri postavljanju električnih elementov na 
montažno ploščo. V drugem delu je predstavljeno podjetje EPLAN Software 
& Services ter rešitve, ki jih ponuja za različne panoge. Ker je cilj dela 
priročnik za uporabo programskega orodja, je znotraj tretjega podpoglavja 
opisana tudi namestitev programske opreme EPLAN. V četrtem podpoglavju 
so predstavljene najpomembnejše funkcije in ukazi, ki jih ponuja EPLAN Pro 
Panel. Funkcije si sledijo po zaporedju, kot jih uporabnik uporablja pri 
projektiranju. Opisano je ustvarjanje projekta in 3D prostora, definiranje 
elementov znotraj 3D prostora in elektro omare, povezovanje elementov, 
postavitve klimatske naprave, generiranje dokumentacije in izvoz podatkov. 
Pri zadnjem podpoglavju je predstavljen primer končnega projekta, ki smo ga 
izdelali v podjetju  EXOR ETI in je bil izdelan z orodji, ki nam jih ponuja 
EPLAN Software & Services. 
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Thesis is related to the design of 3D electric cabinets with the program of 
German company EPLAN Software & Services Pro Panel, which enables the user to 
simplify and speed up the design. In the thesis are described the most important 
functions that are enabled by the program. The aim of the thesis is to create the 
manual that will help users to design 3D electrical cabinets in EPLAN Pro Panel. 
The main part of the thesis is divided into five sub-chapters that guide us from 
the basics of electrical cabinets to the final project builded in EPLAN Pro Panel. The 
first subchapter describes electrical cabinets, what we need to know before purchase, 
the versions of cabinets, the standards that are important, and the unwritten rules for 
placing electrical components on the mounting Panel. In the second part, the EPLAN 
Software & Services company and the solutions that offers for various industries are 
presented. The third subchapter describes the installation of EPLAN software. The 
fourth subchapter presents the most important features and commands that EPLAN 
Pro Panel offers. Functions are followed in the same sequence as used in real design. 
How to create project and 3D space, the element definition in 3D space and electrical 
enclosure, the connections between elements, the installation of air conditioners, the 
generation of report and documentation and the data export is described in this part. 
In the last subchapter, an example of the final project made by EXOR ETI and 
created with diferent tools provided by EPLAN Software & Service is presented. 
 





1  Uvod 
Električna energija je dandanes prisotna v vseh okoljih in procesih. Praktično si 
ne predstavljamo več dneva brez elektrike. Človeštvo je v veliki meri postalo 
popolnoma odvisno od nje, pa naj bo to razsvetljava v stanovanju, uporaba električne 
pečice ali štedilnika, računalnika, ali celotna proizvodna linija v industriji. V kolikor 
se zaradi napake ali del v napajalnem omrežju prekine dostop električne energije, 
lahko to za podjetje pomeni veliko izgubo, v primeru, da to nima sekundarnega 
napajanja. 
In ravno zaradi široke uporabe električnih komponent in naprav v različnih 
okoljih je prišlo do potrebe po zaščiti pred zunanjimi vplivi. Elektronska vezja se 
sicer nahajajo znotraj ohišij posamezne naprave, vendar v mnogih primerih to ne 
zadostuje. V ta namen se je pojavila ideja po dodatni zaščiti elementov v obliki 
elektro omare. Elektro omare ščitijo električne elemente pred prahom, vročino,  
mrazom in vlago. Za človeka najpomembnejša pa je zaščita uporabnika pred 
električnim udarom. Uradni začetki izdelave elektro omar segajo v leto 1928, ko je 
Američan Edgar Maurice Wiegmann začel izdelovati kovinske škatle. Te kovinske 
škatle so se, zaradi izjemnega razvoja in potrebe po razsvetljavi, kmalu znašle v 
domovih in tovarnah za zaščito elektronskih komponent. Od takrat dalje je elektro 
omara obvezen del električne industrije. Uporablja se za hišne inštalacije, vodenje 
procesov tovarne, shrambo mrežnih naprav in strežnikov, kontrolne enote, 
telekomunikacije, itd. Za razliko od električnih shem, se shem za postavitve 
elementov v elektro omaro dolgo časa sploh ni izdelovalo. Še dandanes poznamo 
veliko primerov, ko se naprave v elektro omaro postavljajo »na pamet«. Z razvojem 
računalništva in digitalnega oblikovanja pa imamo na voljo tudi ogromno CAD 
programov za izdelovanje 3D modelov elektro omar. Nekateri programi omogočajo 
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samo definiranje izgleda omare, medtem ko drugi omogočajo tudi postavitev 
elementov znotraj nje. Uporaba programa za izdelovanje in projektiranje 3D elektro 
omar ponuja bistvene prednosti: 
 ni bojazni, da bi nabavili premajhno ali preveliko omaro glede na 
število in velikost elementov; 
 izognemo se dodatnim stroškom za vodnike, ki so se prej kupovali 
masovno; 
 na podlagi toplotnih koeficientov posamezne naprave lahko izberemo 
ustrezno klimatsko napravo; 
 možna je komunikacija med različnimi CNC stroji in stroji za 
avtomatsko označevanje vodnikov. 
Vse te možnosti omogočajo zmanjševanje stroškov, ki jih ima podjetje pri 
izdelovanju elektro omar, ter hitrejšo izdelavo omare. Z industrijo 4.0 pa bodo ti 
programi postali dostopni kadarkoli in kjerkoli ter omogočali sinhronizacijo 
podatkov med uporabniki ali med uporabnikom in strojem. 
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2  Načrtovanje elektro omare s programskim orodjem 
EPLAN Pro Panel 
2.1  Elektro omare 
Na trgu obstaja velika količina različnih elektro omar, ki se razlikujejo glede na 
namen uporabe, material, iz katerega so narejene, ter glede na njihovo postavitev. 
Čeprav vse služijo enakemu namenu – to je zaščita električne opreme pred vplivi iz 
okolja in zaščititi uporabnika pred električnim udarom – se lahko med seboj precej 
razlikujejo. V rokah razvijalca je, da glede na zahteve izbere pravilno elektro omaro. 
Preden se odločimo za nakup določene omare, si moramo odgovoriti na sledeča 
vprašanja: 
 Za kakšen namen bomo uporabljali elektro omaro? 
 Koliko denarja smo pripravljeni investirati? 
 V kakšnem okolju bo nameščena? 
 Kateri zunanji dejavniki bodo prisotni? 
Na podlagi odgovorov na zgornja vprašanja izberemo elektro omaro, ki ima 
primerne specifikacije. 
Po namenu uporabe ločimo elektro omare na: 
- stikalne omare;  
- omare za strežnike in ostale mrežne naprave;  
- omare za vodenje in nadzor procesov; 
- omare za občutljivo elektroniko in 
- omare za telekomunikacijsko opremo. 
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Slika 2.1:  Kovinska elektro omara 
 
Glede na namen uporabe se spreminja njihova oblika, material, iz katerega je 
omara narejena, funkcionalnost omare ter njena odpornost na zunanje vplive. 
 Glede na material, iz katerega je omara narejena, ločimo kovinske in 
nekovinske omare. 
Kovinske omare so lahko izdelane iz aluminija, ogljikovega jekla, galvanskega 
jekla ali nerjavečega jekla. Primer kovinske omare je prikazan na sliki 2.1. Za 
nekovinske omare pa uporabljajo materiale, kot so ABS (akrilonitril butadien stiren), 
polikarbonat, polibutilentereftalat in steklena vlakna. 
Material, iz katerega je izdelana omara, izberemo glede na njeno namembnost 
in v kakšnem okolju bo omara postavljena oziroma kateri dejavniki iz okolja bodo 
prisotni. Tako je, na primer, omara iz steklenih vlaken primerna za notranje 
inštalacije, kjer je veliko kemičnih vplivov, visoka temperatura in velika vlažnost. 
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Medtem ko je omara iz nerjavečega jekla bolj primerna za zunanje inštalacije, saj je 
odpornejša na udarce. 
Med življenjsko dobo elektro omare hitro pride do zahtev po spremembah. 
Včasih so te spremembe majhne, v drugih okoliščinah pa je potrebno narediti večje 
spremembe. V vsakem primeru je vedno dobra inženirska praksa, da izberemo 
nekoliko večjo elektro omaro, kot je potrebna. Na ta način bomo imeli kasneje vedno 
možnost dodajati nove elemente. Prikaz pravilno izbrane velikosti elektro omare 
glede na število elementov je prikazan na sliki 2.2. To bo sicer povečalo začetne 
stroške, vendar bomo dolgoročno prihranili, saj kasneje ne bo potrebe po nakupu 
nove omare. Pri tem moramo upoštevati tudi kje in kako je elektro omara 
postavljena. V kolikor dodamo nove elemente, lahko obstoječa klimatska naprava 
postane nezadostna in jo moramo nadomestiti z drugo. 
 
Slika 2.2:  Elektro omara z dovolj prostora za dodajanje novih elementov 
 
2.1.1  Standardi 
Pri načrtovanju elektro omar je najbolj pomembno, da upoštevamo standard, po 
katerem želimo delati oziroma ga kupec zahteva. V kolikor delamo za evropski trg, 
se moramo držati standardov, ki jih narekujeta Mednarodna elektrotehnična komisija 
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(IEC) in Inštitut za inženirje elektrotehnike in elektronike (IEEE). Standardi, ki jih 
definirata omenjeni organizaciji, omogočajo medsebojno komunikacijo med 
proizvajalcem in uporabnikom glede kakovosti elektro omar, stopnji njene varnosti 
in odpornosti na zunanje dejavnike. Glede na te lastnosti se uporabnik lažje odloči, 
kateri tip elektro omare bo ustrezal njegovim pogojem. 
 
2.1.1.1  Standard IEC 60529 
Standard IEC 60529 določa raven zaščite pred zunanjimi vplivi na elektro 
omaro. Opisuje odpornost elektro omare pred vlago, prahom, umazanijo, temperaturo 
in ljudmi. 
 
2.1.1.2  Standard IEC EN 61439 
Standard IEC EN 61439 določa, kako je potrebno izdelati oziroma katerim 
postopkom je treba slediti pri izdelavi elektro omare. S tem standardom je bilo 
odpravljeno razlikovanje med elektro omarami, ki so popolnoma v skladu z 
laboratorijskimi testi in tistimi, ki so samo delno skladne. Poleg tega standard določa 
tudi razvrstitev elektro omar v kategorije glede na vrsto ohišja, gradnje, namestitve in 
uporabe.  
V kolikor želimo, da je elektro omara v skladu z IEC EN 61439 standardom, 
mora prestati vsaj enega izmed naslednjih preverjanj: 
 preverjanje z laboratorijskimi testi: ti testi so opravljeni na prototipih 
elektro omare. Rezultati morajo biti nad zahtevami, ki jih veleva 
standard; 
 preverjanje z izračunom in numerično simulacijo; 





2.1.1.3  Standard IEC EN 62208 
Elektro omare med delovanjem zahtevajo tudi vzdrževanje. Standard IEC EN 
62208 določa zahteve, ki jih mora proizvajalec zagotoviti, da se tehnični postopki 
vzdrževanja izvajajo varno. 
 
2.1.1.4  Stopnja zaščite IP in indeks IK 
Stopnja zaščite IP in indeks IK določata odpornost in primernost elektro omar 
glede na določene varnostne zahteve. 
Stopnja zaščite IP, ki je definirana znotraj standarda EN 60529, nam pove, 
koliko je elektro omara odporna pred vdorom trdnih predmetov, kot je na primer 
prah, in tekočin. Stopnja zaščite IP je sestavljena iz dveh številk, kjer prva 
predstavlja zaščito pred trdnimi telesi, druga pa definira zaščito pred tekočinami. 
Robustnost elektro omare predstavlja indeks zaščite IK, pri čemur se upošteva 
tveganja, ki jim je elektro omara izpostavljena. Indeks zaščite IK določa standard EN 
50298 in se določi glede na lestvico, ki definira stopnjo mehanske odpornosti pred 
zunanjimi vplivi na omaro. 
 
2.1.2  Postavljanje elementov v elektro omaro 
Običajna praksa pri postavljanju opreme elektro omar je, da slednje ločimo 
glede na njihovo funkcijo in zahteve. Tako moramo naprave, ki se hitreje in bolj 
segrevajo (na primer frekvenčni pretvorniki) postaviti bližje dovodu hladnega zraka 
klimatske naprave. Prav tako je bolje, da okoli teh naprav pustimo več prostora. 
Pozorni moramo biti tudi pri postavljanju programirljivih logičnih krmilnikov 
(PLK). V kolikor imamo modularno sestavo PLK modulov, jih moramo postaviti 
tako, da lahko vedno dodamo razširljive module (dodatne analogne izhode, analogne 
vhode, digitalne izhode, digitalne vhode). Postavitev PLK modulov, pri katerih ni 
možno dodati novega modula, predstavlja slika 2.3. 
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Slika 2.3:  Prikaz postavitve PLK modulov znotraj elektro omare 
 
Naslednji dejavnik, ki ga je potrebno upoštevati, je zagotavljanje ustreznega 
dodatnega prostora za žice, vodnike in sponke. Temu primerne moramo izbrati 
kanale za kable. Smiselno je, da je kanal s kabli zapolnjen največ do 80 % 
prostornine. 
Za izbiro pravilne klimatske naprave moramo najprej oceniti povprečne in 
maksimalne toplotne obremenitve. Upoštevati moramo vse električne naprave, ki jih 
bomo vgradili znotraj elektro omare. Tu si lahko pomagamo z različnimi 
računalniškimi programi, ki jih ponujajo proizvajalci omar. Eden izmed teh 
računalniških programov je Therm podjetja Rittal, ki prikaže ustrezne klimatske 
naprave glede na toplotno obremenitev. Potrebno je upoštevati tudi načrte za 
prihodnost. V kolikor vemo, da bomo v elektro omaro dodajali dodatne komponente, 
lahko že na začetku vgradimo močnejšo klimatsko napravo. Če so spremembe velike 
in moramo kasneje vgrajevati novo klimatsko napravo, je pomembno, da že na 
začetku uporabimo enote, ki imajo enak način namestitve. 
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2.2  Predstavitev programskega orodja EPLAN 
Diplomsko delo se navezuje na delo s programsko opremo EPLAN. Podjetje 
EPLAN Software & Service je na trgu že več kot 30 let. Je hčerinsko podjetje 
podjetja Friedhelm Loh Group Gmbh, s sedežem v Nemčiji. Ukvarja se z razvojem, 
inovacijami in razvijanjem programske opreme, ki omogoča lažje in hitrejše 
projektiranje. Ponuja inženirske rešitve, ki jih lahko njihove stranke uporabijo pri 
načrtovanju in projektiranju svojih procesov. 
Programska oprema EPLAN je CAD (ang. Computer Aided Design) 
programsko orodje, ki ponuja vse – od načrtovanja električnih shem, pnevmatskih in 
hidravličnih sistemov, risanja montažne plošče, izris 3D elektro ali fluidne omare, 
interaktivno povezovanje elementov, avtomatsko generiranje načrtov, izris procesnih 
shem, PLK konfiguracijo, projektiranje kabelskih snopov, uporabo realnih elementov 
točno določenega podjetja, generiranje poročil in še mnogo več. 
Zaradi širokega področja, ki ga orodje EPLAN pokriva, ga je mogoče 
uporabljati v vseh industrijskih panogah. Prav tako je zaradi različnih funkcionalnosti 
razdeljen v različne module. Na primer: če se podjetje ukvarja izključno z 
električnimi inštalacijami, ne bo potrebovalo modula za pnevmatske in hidravlične 
sisteme. Vsak modul vsebuje svoje funkcije in lastnosti.  
Osnovni moduli orodja EPLAN so: 
- EPLAN Electric P8, 
- EPLAN Fluid, 
- EPLAN Pro Panel, 
- EPLAN Preplanning. 
Opis modulov sledi v nadaljevanju. Grafično okolje za delo je v vseh modulih 
enako, le funkcije se spreminjajo oziroma dodajajo. Vsako orodje lahko uporabljamo 
ločeno ali kot dodatek k drugemu orodju. Če na primer načrtujemo električne in 
pnevmatske sheme, lahko delamo v ločenih programih ali v enem. 
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 Seveda pa lahko tudi pri vsakem izmed teh modulov izbiramo med različnimi 
funkcijami. Tako lahko za svoje podjetje izberemo res samo tiste možnosti, ki jih 
resnično potrebujemo. Uporabnost programa pa poveča še baza podatkov – tako 
celotnih elektronskih elementov in naprav kot tudi posameznih delov naprav in 
pomožnih elementov. 
2.2.1  EPLAN Electric P8 
EPLAN Electric P8 je eden od osnovnih in najbolj uporabljenih modulov 
(ikono programa EPLAN Electric P8 prikazuje slika 2.4). Njegova osnovna naloga je 
načrtovanje enopolnih ali večpolnih električnih shem. Omogoča natančno in celovito 
projektiranje po različnih standardih. Z njim lahko načrtujemo shemo celotnega 
sistema – od napajanja sistema in zaščitnih stikal do PLK enot in motornih pogonov. 
Za vsak element lahko dodamo kataloško številko točno določenega izdelka, s katero 
pridobimo tudi vse informacije o napravi in njene lastnosti. 
 
Slika 2.4:  Ikona programa EPLAN Electric P8 
 
Če elementa, ki ga želimo uporabiti, ni v bazi podatkov, ga lahko začrtamo 
sami. Določimo mu glavne lastnosti, priključne sponke in povezave. Nato element 
shranimo kot makro. Element se shrani v bazo makrojev, kar pomeni, da ga lahko 
uporabimo tudi v drugih projektih. 
Definiramo lahko tudi parametre vodnikov (na primer število žil in premer 
posamezne žice), določimo potencial (kot na primer faza, nula, ozemljitev, +24V in 
GND), postavimo spončno letev, vstavimo PLK enoto in jo povežemo v sistem. 
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2.2.2  EPLAN Fluid 
Orodje EPLAN Fluid omogoča načrtovanje shem pnevmatskih in hidravličnih 
sistemov. Orodje vsebuje podobne funkcije kot zgoraj opisani EPLAN Electric P8. 
Razlikujeta se v vključenih elementih oziroma simbolih ter v določenih 
funkcionalnostih, ki so značilne za pnevmatiko in hidravliko. Z namestitvijo 
programa pridobimo tudi več kot 3000 različnih makrojev za pnevmatske in 
hidravlične sisteme. Prav tako imamo na razpolago knjižnice simbolov za 
pnevmatske in hidravlične sisteme, hlajenje ter mazljive sisteme. Podrobno lahko 
definiramo cevi in njene zaključke, medij, pritisk in pretok znotraj cevi. EPLAN 
Fluid ponuja enostavno integracijo in sinhronizacijo z električnimi shemami. 
 
2.2.3  EPLAN Pro Panel 
Orodje EPLAN Pro Panel je 3D CAD platforma za izdelavo in oblikovanje 3D 
elektro ali fluidnih omar (ikono programa EPLAN Pro Panel prikazuje slika 2.5). 
Vstavimo lahko 3D CAD model točno določene omare. Definiramo posamezne dele 
omare, kot so montažna plošča, ogrodje, stranice ali vrata. Nato lahko na montažno 
ploščo vstavljamo elemente iz električne ali fluidne sheme. Na tak način imamo 
realizirane medsebojne povezave med električnimi ali fluidnimi shemami in 3D 
shemo v okolju Pro Panel. Več o orodju EPLAN Pro Panel bom predstavil v 
nadaljevanju. 
 
Slika 2.5:  Ikona programa EPLAN Pro Panel 
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2.2.4  EPLAN Preplanning 
Modul EPLAN Preplaning je orodje za načrtovanje elektro instrumentacije in 
procesne industrije. Z njim lahko realiziramo elektro projekte, merjenje in nadzor 
sistema. Omogoča združevanje dela elektro, fluidnih, merilnih in kontrolnih 
inženirjev. Tako lahko različni inženirji medsebojno sodelujejo. 
 
2.2.5  Cogineer 
V kolikor načrtujemo sheme, ki so si med seboj dokaj podobne, EPLAN okolje 
ponuja modul Cogineer. Cogineer omogoča samodejno generiranje shem s 
sestavljanjem različnih makrojev. Integriran je znotraj EPLAN platforme in ga lahko 
uporabljamo samo kot dodatek k drugim orodjem. 
Modul Cogineer je sestavljen iz oblikovalca (ang. designer) in graditelja (ang. 
builder). S prvim definiramo pravila izbiranja makrojev. Definiramo lahko, na 
primer, pravilo, s katerim izbiramo ali želimo imeti v načrtu 230 V napajanje ali 24 
V napajanje. V graditelju pa na podlagi pravil, definiranih znotraj oblikovalca, 
izberemo lastnosti strani, način napajanja, število motornih pogonov, lastnosti 
naprav, ter zaženemo avtomatsko generiranje shem. 
Glavne prednosti orodja Cogineer je optimiziranje časa, ki ga porabimo za 
načrtovanje shem, ter preprečitev nastajanja napak v shemi. 
2.3  Namestitev programskega orodja EPLAN Pro Panel 
Namestitev programa EPLAN Pro Panel je enaka kot namestitev drugih 
EPLAN orodij. Priporočljivo je, da ima računalnik, na katerem se bo program 
uporabljal, boljšo grafično kartico in vsaj 4 GB notranjega pomnilnika (RAM), saj tu 
delamo s 3D okoljem, ki mu slabša konfiguracija ne zadošča. 
Za namestitev in uporabo orodja mora računalnik ustrezati naslednjim 
pogojem: imeti mora 64-bitni procesor, 64-bitno različico operacijskega sistema 
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ali Windows 10 ter administratorske pravice. 
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Namestitvene datoteke lahko prenesemo preko spletnega brskalnika ali pa 
uporabimo DVD. V kolikor uporabimo DVD, ga vstavimo in namestitev se 
avtomatsko začne. Skozi celotno namestitev nas vodi EPLAN namestitveni čarovnik. 
Prvi korak pri namestitvi je izbira ali bomo EPLAN Pro Panel uporabljali kot 
samostojen program ali kot dodatek obstoječemu orodju, na primer EPLAN Electric 
P8 in EPLAN Fluid. 
Izbiramo lahko med lokalno namestitvijo, kjer so vsi direktoriji shranjeni 
lokalno na računalniku, ali mrežno nastavitvijo. Tu pa so podatkovni direktoriji 
shranjeni na strežniku. 
  Zelo pomembna stvar pri namestitvi je, da imamo pravilno definirane poti, 
kamor se shranjujejo datoteke. Priporočeno je, da vse datoteke shranimo na isto 
mesto na podatkovnem disku, saj je s tem kasnejše urejanje podatkov enostavnejše. 
  Ko je inštalacija končana, zaženemo program. Za aktivacijo licence 
potrebujemo licenčni USB ključek in validacijsko kodo. Ključek mora biti med 
uporabo programskega orodja EPLAN ves čas dosegljiv. V kolikor uporabljamo 
lokalno namestitev, je ključek vstavljen v USB vhod računalnika, medtem ko pri 
mrežni namestitvi licenčni USB ključek vstavimo v USB vhod strežnika, do katerega 
ima uporabnik dostop. Ob prvem zagonu programa pa moramo vnesti tudi 
validacijsko kodo. 
2.4  Opis funkcij v orodju EPLAN Pro panel 
EPLAN Pro Panel poleg osnovnih funkcij, ki so dostopne v vseh EPLAN 
orodjih, ponuja veliko število funkcij in ukazov za delo s 3D objekti in za definiranje 
elektro omare ter njenih elementov. Prav tako so na voljo orodja za delo z 
napravami, ki jih vstavljamo na montažno ploščo ali na druge dele omare. V 
nadaljevanju sledijo opisi nekaterih osnovnih funkcij, kot so ustvarjanje projekta in 
3D prostora, ter tudi funkcij, ki se tičejo samo določenega bolj specifičnega sklopa za 
urejanje omare. V diplomskem delu ni opisanih vseh ukazov in funkcionalnosti, ki 
jih program omogoča, saj je teh zelo veliko. 
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2.4.1  Ustvarjanje novega projekta 
Pri vseh EPLAN orodjih je potrebno najprej ustvariti nov projekt. Projekt 
ustvarimo preko menijskega ukaza: 
Project  New 
Odpre se okno, kjer definiramo nekaj osnovnih informacij o projektu (slika 
2.6). Vpišemo ime projekta, izberemo pot na našem disku, kjer se bo projekt ustvaril 
in shranjeval, ter predlogo (ang. template). S predlogo se uvozijo že prej definirane 
projektne nastavitve, kot so format številčenja elementov ter predloga za avtomatsko 
ustvarjanje dokumentacije in knjižnice simbolov. V kolikor še nismo ustvarili svoje 
predloge, je na razpolago več EPLAN predlog, kai se ustvarijo z namestitvijo 
programa. Te predloge so večinoma ustvarjene tako, da so v skladu z različnimi 
standardi načrtovanja. Izbiramo lahko med naslednjimi standardi načrtovanja:  
 IEC standard: uporablja se na evropskem tržišču; 
 GOST standard: uporablja se na ruskem tržišču; 
 NFPA standard: uporablja se na ameriškem tržišču in 
 GB standard: uporablja se na kitajskem tržišču. 
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Slika 2.6:  Definiranje osnovnih projektnih informacij 
 
Ko so izpolnjena vsa polja, s klikom na gumb potrdimo »OK« in ustvari se 
projekt. V lastnostih projekta lahko kasneje definiramo še več parametrov s 
statičnimi ali spremenljivimi vrednostmi. 
 
2.4.2  Ustvarjanje strani v projektu 
Naslednji korak je ustvarjanje strani v projektu. Na voljo je več različnih poti, 
da pridemo do ukaza za novo stran: 
 preko ukaza:  
Page  New; 
 desni klik z miško na projekt v navigatorju strani; 
 bližnjica na tipkovnici: »CTRL + N«. 
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Odpre se pogovorno okno, v katerem določimo lastnosti strani. Tu vpišemo 
strukturo, ime ter opis strani. Pomembno je tudi, da izberemo pravi tip strani. 
EPLAN ponuja več različnih tipov strani, ki se razlikujejo po funkcionalnosti in 
obnašanju elementov in simbolov. Glavni tipi strani so: 
 Schematic multi-line: za načrtovanje večpolnih shem; 
 Schematic single-line: za načrtovanje enopolnih shem; 
 Panel layout: za izris 2D montažne plošče ali omare; 
 Overview: za prikaz celotne naprave, katere priključki so vstavljeni na 
različnih straneh v načrtu (na primer: PLK kartica) in 
 Graphic: za izris grafičnih elementov brez funkcionalnosti. 
 
2.4.3  Kreiranje 3D prostora 
Podobno kot pri ustvarjanju novih strani je potrebno ustvariti tudi 3D prostor, v 
katerem bomo načrtali elektro ali fluidno omaro. Ukaze za ustvarjanje in urejanje 3D 
prostora najdemo znotraj glavnega menija »Layout space«. V tem meniju najdemo 
tudi ukaz za prikaz navigatorja za delo s tridimenzionalnimi prostori. V primeru, da 
je odprtih več projektov, je potrebno izbrati tistega, ki ga bomo urejali in nanj 
kliknemo z desno tipko na miški. Odpre se seznam ukazov in funkcij. Nov 3D 
prostor ustvarimo tako, da na tem seznamu izberemo ukaz »New«. Prikaže se okno, 
kjer definiramo lastnosti novega 3D prostora (slika 2.7). Podobno kot pri straneh 
definiramo ime in strukturo ter dodamo opis. S tem ustvarimo nov prostor, ki se po 
potrditvi avtomatsko odpre v urejevalniku. 
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Slika 2.7:  Določitev lastnosti tridimenzionalnega prostora 
 
2.4.4  Vstavljanje elektro omare 
EPLAN ponuja modele tipov omar različnih proizvajalcev. Najdemo jih na 
spletnem portalu EPLAN Data portal, preko katerega si jih lahko prenesemo in 
shranimo v lokalno bazo naprav. V mojem primeru sem izbral omaro proizvajalca 
Rittal, ki predstavlja enega izmed največjih ponudnikov elektro omar. 
Če želimo vstaviti model omare v 3D prostor, izvedemo ukaz: 
Insert  Enclosure 
Odpre se lokalna baza naprav. Tu so shranjene vse naprave prenešene iz spletne baze 
Data Portal. Na voljo sta dva načina iskanja želene naprave. Prvi način je, ko 
nimamo točno določene kataloške številke naprave in po parametrih omare iščemo 
ustrezno kataloško številko. Ta način predstavlja ročno iskanje v mapah naprav. 
Drugi način pa je uporaba iskalnika naprav oziroma »Full-text filter« v zgornjem 
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delu okna. V primeru, da imamo točno določeno napravo, katero moramo uporabiti v 
načrtu in poznamo njeno kataloško številko, lahko to kataloško številko vpišemo v 
iskalnik naprav. Ko potrdimo, se v seznamu naprav prikaže le ta element, kar 
prikazuje slika 2.8. 
 
Slika 2.8:  Izbira elektro omare iz lokalne baze naprav 
 
Ko poiščemo želeno omaro, lahko preko zavihkov na desni strani okna 
preverimo njene tehnične podatke in lastnosti. Omaro vstavimo v urejevalnik z izbiro 
gumba »OK«. Na kurzor se prilepi 3D izgled oziroma macro izbrane omare, ki jo 
lahko postavimo na katerokoli mesto v 3D prostoru. V kolikor želimo element 
postaviti v koordinatno izhodišče prostora, začnemo, preden postavimo omaro, 
vpisovati koordinate ter potrdimo s pritiskom na tipko »Enter« na tipkovnici. 
 
2.4.4.1  Definiranje delov omare 
Ko vstavimo izbrano omaro v urejevalnik, se ta prikaže tudi v navigatorju 3D 
prostorov. V kolikor smo elektro omaro prenesli iz spletne baze EPLAN, ima že 
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definirane dele, kot so montažna plošča, stranice, vrata in ostali mehanski deli omare. 
To lahko vidimo tudi v navigatorju. 
3D izgled omare bi lahko uvozili tudi preko ukaza za uvažanje 3D grafike. Ta 
ukaz najdemo v meniju: 
Layout space  Import (3D graphic) 
V EPLAN okolje lahko uvozimo samo 3D grafiko, ki je shranjena kot STEP format 
(končnice datotek *.stp, *.step in *.ste). Ob uvozu novih 3D grafik deli omare 
običajno niso definirani in jih je potrebno opredeliti ročno. 
Prvi korak po uvozu 3D izgleda omare je, da opredelimo področje postavitve. S 
tem definiramo orientacijo elementa. Za opredelitev področja postavitve izvedemo 
ukaz (slika 2.9): 
Edit  Device logic  Placement area  Define 
 
Slika 2.9:  Pot do ukaza za opredelitev področja postavitve 
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V urejevalniku nato izberemo spodnjo stranico omare. Omara se orientira glede na to 
kam smo definirali postavitveno območje. Sedaj lahko z ukazi, ki jih najdemo v 
orodni vrstici za 3D pogled, spreminjamo postavitev omare v 3D prostoru (slika 
2.10). 
 
Slika 2.10:  Orodna vrstica za izbiro različnih pogledov 
 
Naslednji korak je definiranje delov omare. V urejevalniku izberemo vse dele 
omare, ki bodo pripadali določeni skupini omare, ter jih z ukazom: 
Edit  Graphic  Unite 
združimo v en element. Na ta način ustvarimo skupine logičnih elementov, ki 
predstavljajo na primer ohišje, montažno ploščo, vrata ali ključavnico. 
V navigatorju imamo sedaj skupine logičnih elementov, ki jih je potrebno 
opredeliti še glede na funkcijo v omari (vrata, ohišje, montažna plošča). To izvedemo 
tako, da v lastnostih vsakega elementa izberemo primerno funkcijsko definicijo. S 
temi nastavitvami se nam omogočijo dodatne funkcije urejanja, znotraj navigatorja 
pa je razvidno, kateri del omare predstavlja določen element. Pravilno definirane dele 
omare prikazuje slika 2.11. 
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Slika 2.11:  Prikaz delov elektro omare v navigatorju 
 
Zadnji korak je definiranje površine, na katero se bodo nameščali elementi. 
Izberemo del omare v navigatorju 3D prostorov in preko desnega klika izberemo 
ukaz »Go to (graphic)«. V urejevalniku se prikaže samo ta del omare. Ukaz za 
definiranje montažne površine najdemo preko menija: 
Edit  Device logic  Mounting surface 
Ko izberemo površino, se avtomatsko odprejo lastnosti. Tu v polju »Item« bolj 
podrobno opredelimo dotično površino. V primeru, da smo izbrali sprednjo stran 
montažne plošče, izberemo »Mounting Panel front«. Postopek nato ponovimo še za 
zadnjo stran elementa – v našem primeru zadnja stran montažne plošče. 
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2.4.5  Izdelava in uvoz 3D elementov 
V kolikor želimo uporabljati naprave, ki nimajo že definiranih 
tridimenzionalnih objektov izgleda naprave, jih moramo ustvariti sami. Ta postopek 
lahko tudi preskočimo, saj v kolikor naprava nima ustvarjenega 3D objekta, se pri 
vstavljanju v elektro omaro ustvari 3D objekt v dimenzijah te naprave. Uporabnik 
lahko 3D objekt izriše v kateremkoli programu za 3D risanje in ga izvozi v STEP 
format. Nato ga uvozimo v EPLAN Pro Panel z ukazom za uvažanje 3D grafike. 
V tridimenzionalnem prostoru znotraj EPLAN urejevalnika se prikaže grafika 
uvoženega objekta. Začetni koraki so enaki kot sem jih opisal v poglavju, kjer sem 
predstavil postopek definiranja delov omare. Opredeliti moramo pravilno orientacijo 
in postavitveno območje elementa. S tem bomo napravi definirali mesto, s katerim se 
bo pritrdila na letev ali steno omare. Tu si lahko pomagamo tudi z ukazi za obračanje 
in premikanje postavitvenega območja, ki jih najdemo v orodni vrstici »Device 
logic«. 
Vstaviti je potrebno tudi različna mesta prijemališč naprave, ki olajšajo delo pri 
postavljanju elementa na montažno ploščo. Na te točke se bo naprava pri vstavljanju 
prilepila na kurzor. Definiramo lahko več prijemališč na različna mesta naprave, ki 
jih lahko, pred postavitvijo naprave na montažno ploščo, spreminjamo s pritiskom na 
tipko »A«. 
Zadnji in tudi najpomembnejši korak je postavitev priključkov oziroma točk, 
preko katerih se bo naprava povezovala na druge elemente. Da bodo te točke postale 
vidne, v meniju »View« obkljukamo »Connection point designation«. Prikaz 
priključnih točk na elementu prikazuje slika 2.12. V kolikor še ni definiranih 
priključnih točk, ne opazimo nobene razlike. Priključne točke postavimo preko 
orodne vrstice za urejanje obnašanja naprav z ukazom »Define connection point«. S 
kurzorjem izberemo mesto na napravi, kjer se nahaja prvi priključek. Odpre se novo 
okno, znotraj katerega vpišemo lastnosti priključka. Tu moramo paziti, da so imena 
priključkov enaka kot so definirana znotraj kataloške številke ali na električni shemi. 
Poleg oznake lahko vpišemo še lastnosti, kot so oznaka konektorja, način 
povezovanja, njegove koordinate, vrsta priključka, minimalni in maksimalni premer 
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žice, maksimalno število žic, ki jih lahko priključimo nanj. Enak postopek naredimo 
za vse priključke, ki so definirani za napravo. Shemo priključkov elementa lahko 
shranimo kot vzorec, ki ga kasneje lahko uporabimo pri podobnih elementih istih 
dimenzij. 
 
Slika 2.12:  Priključne točke na 3D objektu označene z rdečo 
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Ko 3D objektu definiramo vse zgoraj opisane lastnosti, ga shranimo kot 3D 
makro in ga dodelimo kataloški številki v naši lokalni bazi naprav. Označimo celotno 
napravo v tridimenzionalnem prostoru in izvedemo ukaz: 
Edit  Create window macro/symbol macro 
ali preko bližnjice na tipkovnici »CTRL + F5«. Nadaljnji postopek je enak kot v vseh 
ostalih EPLAN programskih orodjih. Za dodelitev makro dotični napravi poiščemo 
pravilno kataloško številko v bazi naprav in na zavihku »Mounting data« v polju za 
grafični makro izberemo 3D makro, kar prikazuje slika 2.13. S tem smo napravo 
pripravili na vstavljanje v elektro omaro. 
 
Slika 2.13:  Dodelitev 3D makroja kataloški številki 
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2.4.6  Postavljanje elementov v elektro omaro 
Po definiranju lastnosti omare, lahko začnemo s postavljanjem elementov. 
Izberemo sprednji del montažne plošče in jo odpremo v 3D prostoru. Z ukazom 
»Activate directly«, do katerega dostopamo z desnim klikom v 3D navigatorju, se na 
montažni plošči prikaže območje postavitve, ki smo ga definirali v prejšnji temi. 
Prav tako se prikaže tudi mreža, ki olajša postavljanje elementov. 
 
2.4.6.1  Vstavljanje kanalov in letev 
Najprej je potrebno na montažno ploščo postavitvi kanal, po katerem bodo 
speljani kabli in žice, ter letve, na katere bodo postavljene naprave. Postavitev 
kanalov in letev na montažni plošči prikazuje slika 2.14. Ko prenesemo kanal želenih 
dimenzij iz spletne baze Data portal, ga vstavimo preko ukaza: 
Insert  Wire duct 
 
Na kurzorju se prikaže kanal. Če želimo pomikati kurzor na različna prijemališča 
elementa, pritiskamo tipko »A« na tipkovnici preden ga postavimo. Z levim 
pritiskom na miško kreiramo začetno točko kanala ter ga povlečemo vodoravno ali 
navpično po montažni plošči. Enak postopek velja tudi za letve, ki jih vstavimo na 
montažno ploščo preko ukaza: 
Insert  Mounting rail 
Pri postavljanju letev ali kanalov si lahko pomagamo s funkcijo »Adopt 
length«, s katero element prevzame enako dolžino kot že postavljen kanal ali letev. 
Še preden postavimo element na shemo, izvedemo desni klik, izberemo funkcijo 
»Adopt length« in kliknemo na element, katerega dolžino želimo prevzeti. Prav tako 
EPLAN orodje ponuja ukaz »Place centered« za postavitev kanala ali letve na 
sredino med dvema elementoma. To funkcijo prav tako najdemo na seznamu, preko 
katerega dostopamo z desnim klikom. 
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Slika 2.14:  Postavljeni kanali in letve na montažni plošči 
 
2.4.6.2  Postavljanje naprav na montažno ploščo 
Za postavljanje naprav na montažno ploščo si odpremo navigator za vstavljanje 
3D naprav, ki ga najdemo preko ukaza: 
Project data  Parts/Devices  3D mounting layout navigator 
V kolikor električnega načrta nimamo razvitega v programu EPLAN Electric P8, 
dodamo naprave iz baze preko desnega klika v navigatorju. Če pa električni načrt 
projekta obstaja, pa so vse naprave že prikazane znotraj navigatorja. Naprave 
postavimo v omaro tako, da jih prenesemo iz navigatorja v urejevalnik 3D prostora. 
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Naprave lahko postavimo na letve (slika 2.15) ali pa direktno na montažno ploščo – 
odvisno od zahtev in specifikacij posameznega elementa. 
 
Slika 2.15:  Elementi, postavljeni na letvah montažne plošče 
 
Ko prenesemo napravo iz navigatorja za postavljanje elementov v 3D prostor 
in opazimo, da orientacija naprave ni pravilna, izvedemo desni klik in preko ukaza 
»Placement option« pridemo v okno, kjer lahko napravo obračamo za določen kot ter 
definiramo razdaljo od kurzorja in prijemališča naprave. V kolikor postavljamo več 
naprav naenkrat, lahko v tem oknu definiramo razdaljo med napravami. 
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2.4.7  Ožičenje elementov v elektro omari 
Ko so vse naprave postavljene na montažni plošči ali na drugih delih omare, jih 
je potrebno med seboj povezati. Vsak element, ki ga prenesemo iz spletne baze 
naprav Data portal, ima definirane povezovalne točke oziroma priključke naprave, iz 
katere se generira povezava. Kako definiramo priključke 3D objekta, sem razložil v 
poglavju 2.4.5. Za generiranje povezav potrebujemo električno shemo, narisano z 
EPLAN Electric P8. Na podlagi te sheme se avtomatsko generirajo povezave. Te 
povezave lahko generiramo za celotno omaro naenkrat ali za vsako napravo posebej. 
Avtomatsko povezovanje naprav je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu 
generiramo mrežo poti, po katerih se bodo ustvarile povezave. Pri avtomatskem 
generiranju mreže poti se upoštevajo le kanali, ki smo jih postavili na montažno 
ploščo in stranice omare. Označimo celotno elektro omaro in izvedemo ukaz: 
Project data  Connections  Generate routing path network 
Prikažejo se črte znotraj kanalov, ki označujejo poti povezav. Poti povezav pa lahko 
postavimo tudi ročno preko ukaza »Routing path«. Za boljši pregled poti povezav si 
lahko vklopimo pogled poti povezav, ki ga najdemo znotraj menija: 
View  Connection  Routing path view 
V tem primeru postanejo vsi elementi prozorni, poti povezav pa s tem bolj vidne. 
EPLAN Pro Panel omogoča tudi definiranje maksimalne zasedenosti kanala 
glede na njegovo prostornino. To lastnost najdemo znotraj generalnih projektnih 
nastavitev povezovalnih poti. Izberemo lahko maksimalno zasedenost kanala v 
odstotkih, poleg tega pa si lahko vklopimo tudi opozorilo, ko zasedenost kanala 
doseže določen odstotek njegove prostornine. Zasedenost kanala EPLAN Pro Panel 
računa na podlagi števila in premera žic in kablov znotraj kanala. Premer vsake žice 
ali kabla je definiran znotraj njenih lastnosti. Zasedenost kanala lahko kasneje tudi 
grafično prikažemo z ukazom: 
View  Connections  Fill capacity 
Ko so postavljene poti povezav in določena največja zasedenost kanala, lahko 
generiramo povezave. Ponovno označimo celotno elektro omaro in izvedemo ukaz: 
Project data  Connections  Route 
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Elementi se povežejo med seboj glede na povezave, ki smo jih definirali na električni 
shemi. Za vsako povezavo je upoštevan premer kabla ali žice. Prikaz povezav med 
elementi prikazuje slika 2.16. 
Povezave, ki se z avtomatskim generiranjem niso postavile po naših željah, 
lahko naknadno spremenimo z ukazom: 
Edit  Graphic  Change curve run 
 
Slika 2.16:  Povezave med napravami 
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Pri avtomatskem povezovanju naprav se kabli in žice združijo v kabelske snope. V 
primeru, da želimo vsak kabel prikazati posebej, namesto ukaza za avtomatsko 
generiranje povezav izberemo ukaz za ročno generiranje povezav, ki se imenuje 
»Free routing«. 
Z generiranjem povezav pridobimo tudi informacijo o dolžini vsake posamezne 
povezave (slika 2.17), kar je koristen podatek pri nakupu kablov in žic. Na ta način 
lahko na daljši rok veliko privarčujemo. Podatke o dolžini posameznih povezav 
lahko prikažemo v obliki dokumentacije ali jo izvozimo v program Excel. 
 
Slika 2.17:  Podatek o dolžini povezave 
 
2.4.8  Postavitev klimatske naprave 
V praksi poznamo veliko primerov izbire nepravilnega hlajenja elektro omare. 
Poleg tega pa lahko klimatsko napravo nepravilno postavimo tudi glede na 
segrevanje naprav. Zaradi tega se naprave pregrevajo, kar vpliva na njihovo 
delovanje. Napačna izbira klimatske naprave lahko močno poveča stroške pri 
izgradnji elektro omare in njenega vzdrževanja. Prvič – porabimo denar za 
nepravilno klimatsko napravo ter drugič – po določenem času bodo naprave, ki se 
bolj segrevajo, prenehale delovati zaradi pregrevanja. 
Znotraj orodja EPLAN Pro Panel lahko izberemo pravilno klimatsko napravo, 
in sicer na podlagi podatkov o segrevanju naprav. Prav tako je na voljo prikaz 
dovoda mrzlega zraka in odvoda toplega zraka iz hladilne naprave. Na podlagi tega 
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se lahko odločimo, na katero mesto bomo namestili klimatsko napravo ali 
prilagodimo postavitev naprav in komponent znotraj omare. Podatek, ki definira 
segrevanje naprave, se imenuje maksimalno odvajanje moči naprave (ang. maximal 
power dissipation). Ta podatek je definiran znotraj lastnosti naprave, kar je razvidno 
iz slike 2.18. 
 
Slika 2.18:  Prikaz maksimalnega odvajanja moči naprave 
 
V prvem koraku izbire pravilne klimatske naprave vklopimo prikaz segrevanja 
posameznih naprav preko ukaza: 
View  Termal design  Power dissipation density 
S tem se z rdečo barvo obarvajo vse tiste naprave (slika 2.19), ki imajo visoko 
odvajanje moči. Najprej preverimo, če imajo naprave, obarvane z rdečo, okoli sebe 
dovolj prostora za hlajenje oziroma, da se ne držijo drugih naprav, saj bi s tem 




Slika 2.19:  Prikaz rdeče obarvanih naprav, ki se pri uporabi bolj segrevajo 
 
Nato izberemo klimatsko napravo in jo postavimo na omaro. Različne 
klimatske naprave imajo različen način montaže. Nekatere se postavijo na streho 
omare, nekatere pa na stranico oziroma steno omare. Ko izberemo primerno hlajenje 
sistema, ga poiščemo v EPLAN spletni bazi in vstavimo v 3D prostor. Pri 
postavljanju si pomagamo z montažnimi točkami, ki jih ima definirane vsak element. 
Na ta način lahko postavimo klimatsko napravo na sredino strehe ali stranice omare. 
Za prikaz dovoda hladnega zraka in odvod toplega si vklopimo pogled smeri 
zračnega pretoka (ang. airflow direction). Poleg tega lahko prikažemo tudi mesto 
optimalnega hlajenja (ang. Optimally air-conditioned areas) in področje, na katerem 
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ne sme biti postavljenih elementov, če želimo ustrezen pretok zraka, ki ga ponuja 
klimatska naprava (ang. Airflow-specific reserved areas). Vse te funkcije pomagajo 
pri izbiri pravilne klimatske naprave ter pri porazdelitvi elementov znotraj omare. 
Vsaka naprava bo na ta način pravilno hlajena in pri pretoku zraka ne bo ovir. Prikaz 
in dodaten opis vseh funkcij prikazuje slika 2.20. 
 










področje, kjer se ne 
smejo nahajati 








2.4.9  Generiranje dokumentacije in poročil 
EPLAN je zelo uporabno orodje za generiranje dokumentacije. Znotraj orodja 
EPLAN Pro Panel lahko generiramo različne tipe dokumentacij, pri katerih so 
prikazani različni pogledi elektro omare, bakrene letvice in mesta, kjer je potrebno 
izvrtati luknje za elemente. Vse ukaze za različne tipe dokumentacije najdemo 
znotraj menija »Edit« v razdelku »Graphic«. Če želimo generirati katerikoli tip 
dokumentacije, moramo najprej ustvariti stran znotraj projekta. Pomembno je izbrati 
»Panel layout« tip strani, ki je namenjen 2D ali 3D prikazu omare. 
Prvi tip dokumentacije, ki je na voljo, je pogled modela (ang. Model view). Z 
njim prikažemo različne poglede omare, kot so sprednja stran, montažna plošča ali 
vrata (slika 2.21). Ko izberemo ukaz znotraj menija, na prazno stran narišemo polje, 
v katerem se bo prikazala omara. Odpre se okno za urejanje prikaza. Tu definiramo 
oznako in opis prikaza, saj je običajno na isti strani prikazanih več različnih 
pogledov. V kolikor je v projektu kreiranih več 3D prostorov, moramo izbrati 
pravilnega. Desno od tega polja pa izberemo točno določen del, ki ga želimo 
prikazati. Na voljo imamo prikaz celotne elektro omare, določene stranice, vrata, 
montažno ploščo ter katerikoli del, ki smo ga definirali pri omari. Prav tako lahko 
izbiramo različne poglede na ta del. Pogled od spredaj, zadaj, levo, desno, zgoraj, itd. 
Naslednji korak je izbira načina prikaza. Tu lahko izbiramo med enostavnejšimi ali 
pa podrobnejšimi prikazi, kjer imam prikaz vseh detajlov naprav. Zadnja nastavitev 
pa je izbira središčnega raztega oziroma znotraj polja prikaza. 
Na voljo so tudi kotirni elementi za prikaz in izmero razdalj med različnimi 





Slika 2.21:  Različni prikazi omare v dokumentaciji in uporaba kotirnih elementov 
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Podobno kot pogled modela lahko prikažemo tudi točke za vrtanje lukenj, na 
katere se bodo pritrdili elementi (letve, kanali ali električne komponente). Vsak 
element ima definiran vzorec, preko katerega se pritrdi na montažno ploščo. 
Dokument za prikaz lukenj združi vzorce vseh elementov in jih grafično prikaže 
(slika 2.22). Postopki za kreiranje tega tipa dokumentacije so identični kot pri zgoraj 
opisanem pogledu modela. 
 
Slika 2.22:  Prikaz točk za vrtanje lukenj 
 
V večini primerov izdelovalec elektro omare nima EPLAN licence. Za ta 
namen orodje EPLAN omogoča izvoz dokumentov v PDF format. Projekt izvozimo 
preko ukaza: 
Page  Export  PDF 
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Pred izvozom lahko izbiramo med različnimi nastavitvami, ki se bolj tičejo 
električne sheme in ne 3D okolja. Kreira se interaktivni PDF dokument, znotraj 
katerega delujejo vse povezave med napravami. Prav tako je na voljo prikaz vseh 3D 
prostorov. Vse objekte znotraj tridimenzionalnega prostora lahko v PDF datoteki 
obračamo, približujemo, spreminjamo poglede ter prikazujemo samo določene dele 
elektro omare. 
 
2.4.10  Izvažanje podatkov 
Ko končamo s projektiranjem 3D elektro omare, EPLAN Pro Panel 
programsko orodje ponuja izvoz podatkov v formate, ki jih lahko uporabimo na 
različnih strojih, kot so CNC stroji, stroji za avtomatsko sestavljanje spončnih letev 
ter stroji za rezanje vodnikov. 
V naslednjih podpoglavjih bom opisal nekatere stroje proizvajalcev, ki jih 
lahko uporabimo v integraciji z orodjem EPLAN Pro Panel. 
 
2.4.10.1  Stroj Rittal Athex 
Stroj Rittal Athex omogoča avtomatsko sestavo spončne letve. Vse kar 
potrebujemo, je izvoz podatkov iz projekta EPLAN Pro Panel v datoteko formata 
*.xml. Podatke izvozimo preko orodne vrstice za izvažanje z ukazom »Automatic 
equipment Rittal – Athex«. Datoteko formata *.xml se naloži na stroj Athex. Na 
voljo so različne širine letev ter različne sponke. Na podlagi podatkov iz orodja 
EPLAN stroj Athex izbere ustrezno letev ter jo samodejno odreže glede na 
definirano dolžino. Prav tako izvede lasersko graviranje njene oznake in dolžine. 
Nato na letev začne postavljati sponke. Robotska roka, ki je prikazana na sliki 2.23, 
poišče pravilno sponko iz zalogovnika, jo lasersko označi ter postavi na pravilno 
mesto na letvi. Athex stroj omogoča bistveno zmanjšanje časa, ki bi ga potrebovali 
pri ročnem postavljanju sponk na spončno letev. 
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Slika 2.23:  Robotska roka stroja Athex 
 
2.4.10.2  Stroj NC Steinhauer 
Stroj NC Steinhauer na podlagi podatkov iz orodja EPLAN Pro Panel omogoča 
pravilen izrez kanalov in letev. Stroj avtomatsko postavi element na pravilno razdaljo 
in ga odreže. Poleg tega natisne tudi nalepke z oznakami, ki jih ročno nalepimo na 
kanal ali letev. Za uporabo podatkov na omenjenem stroju potrebujemo datoteke 
formata *.CNC iz EPLAN okolja, ki jih izvozimo preko ukaza »NC Steinhauer« v 
orodni vrstici za izvažanje podatkov EPLAN Pro Panel podatkov. 
 
2.4.10.3  Stroj Rittal Perforex 
Poleg stroja Rittal Athex za avtomatsko sestavljanje spončnih letev je podjetje 
Rittal razvilo tudi stroj za avtomatski izrez lukenj in izvrtin elektro omare – Perforex, 
ki ga prikazuje slika 2.24. Na podlagi podatkov iz programskega orodja EPLAN Pro 
Panel, Perforex v posamezne dele elektro omare izreže izvrtine za elemente. Možen 
je izrez v omare različnih materialov, kot so nerjaveče jeklo, aluminij, plastika in 
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baker. Na voljo je do 40 različnih orodij za vrtanje, rezanje in brušenje, ki jih stroj 
samodejno izbira in menja na podlagi podatkov o velikosti izvrtine. Pred vsako 
menjavo orodja se uporabljeno orodje z uporabo senzorjev avtomatsko pregleda. 
Maksimalna hitrost rezanja in vrtanja, ki jo stroj omogoča, je 1,5 m/min. 
 
Slika 2.24:  Stroj Perforex podjetja Rittal 
 
Pred obdelavo del omare (stranico, vrata, ali montažno ploščo) pritrdimo na 
mesto za izrez lukenj. V prvem koraku Perforex izvrta referenčne luknje. Te 
referenčne luknje služijo kot pomoč pri izrezu. Ko stroj izreže luknje, odstranimo 
odvečen material. Zadnji korak je brušenje robov izvrtin. V kolikor ne želimo 
razdirati elektro omare na dele, jo lahko celotno postavimo v prostor, namenjen 
izrezu lukenj. 
 
2.4.10.4  Komax 
Podjetje Komax razvija stroje za avtomatsko rezanje, označevanje in lupljenje 
vodnikov. Ker so znotraj okolja EPLAN Pro Panel že definirane dolžine in lastnosti 
kablov, lahko te podatke uvozimo na Komax stroje. Na voljo so različni Komax 
stroji, ki se med seboj razlikujejo glede na njihovo funkcionalnost.  
Komax avtomatsko izbere vodnik s pravilnim premerom in ga odreže na 
definirano dolžino. V naslednjem koraku na vsaki strani odstrani del izolacije, s 
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čimer je pripravljen za uporabo. Stroj omogoča tudi avtomatsko montažo votlic in 
kabel čevljev na koncih vodnikov ter označevanje po željah uporabnika. 
2.5  Primer izvedenega projekta 
Zadnje poglavje predstavlja primer izvedenega projekta, načrtanega z orodji 
EPLAN Electric P8 in EPLAN Pro Panel. Projekt je bil izveden v podjetju EXOR 
ETI in predstavlja krmiljenje izmeničnega sinhronskega motorja. 
Elektro omara je sestavljena iz dveh sklopov. Prvi sklop je napajalni del, 
katerega električna shema je prikazana na sliki 2.25, drugi sklop pa krmiljenje 
motorja, katerega električna shema je prikazana na slikah 2.26, 2.27 in 2.28. Vhodno 
napajanje je 230 V izmenične napetosti, ki jo z usmernikom pretvorimo v 24 V 
enosmerne napetosti. Enosmerno napajanje potrebujemo za napajanje 
programabilnega logičnega krmilnika. V projektu smo za krmiljenje uporabili PLK 
podjetja Beckhoff, ki je sestavljen iz sedmih modulov: 
- ethernet TCP/IP Bus krmilni modul Beckhoff BC9000, 
- dva digitalno-vhodna modula Beckhoff KL1408, 
- dva digitalno-izhodna modula Beckhoff KL2408, 
- analogno-izhodni modul Beckhoff KL4004, 
- zaključna kartica Beckhoff KL9010. 
Signal, ki ga krmili Beckhoff PLK, potuje preko TDE Macno OPDE 03A 
frekvenčnega pretvornika do izmeničnega sinhronskega motorja. 
V načrtu so uporabljeni tudi motorsko zaščitno stikalo, signalne luči, stikala ter 
kontaktorji. Zaradi varnosti je realiziran tudi izklop v sili preko stikala S3. 
Na koncu podpoglavja so dodane slike, ki prikazujejo izgled in podobnosti 




Slika 2.25:  Električna shema napajanja in vezava usmernika 
 
Slika 2.26:  Vhodi in izhodi programabilnega logičnega krmilnika 
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Slika 2.27:  Pregled vseh PLK modulov 
 
Slika 2.28:  Vezava frekvenčnega pretvornika TDE Macno OPDE 03A 
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Slika 2.29:  Izgled sprednje strani elektro omare znotraj orodja EPLAN Pro Panel 
 
Slika 2.30:  Izgled sprednje strani elektro omare 
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Slika 2.31:  Montažna plošča z elementi znotraj orodja EPLAN Pro Panel 
 
Slika 2.32:  Notranjost elektro omare 
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Slika 2.33:  Vezava električnih komponent 
 
Slika 2.34:  Izgled celotne elektro omare znotraj orodja EPLAN Pro Panel 
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3  Zaključek 
Cilj diplomskega dela je bil izdelati priročnik za uporabo programskega orodja 
za načrtovanje in izris elektro omar v 3D okolju, EPLAN Pro Panel. V delu se 
najprej seznanimo s pojmom elektro omara ter njenimi osnovnimi lastnostmi. Pri 
načrtovanju je namreč pomembno, da znamo izbrati pravilno vrsto elektro omare, 
glede na njeno delovno okolje. Sledi splošni opis podjetja EPLAN Software & 
Services, orodij, ki jih ponuja, ter navodila za namestitev programskega orodja 
EPLAN Pro Panel. V nadaljevanju so predstavljene pomembne funkcije in ukazi, kot 
na primer ustvarjanje novega projekta in tridimenzionalnega prostora, vstavljanje 
elektro omare, dodajanje priključnih točk elementa, postavljanje elementov na 
montažno ploščo, avtomatsko povezovanje, postavitev klimatske naprave ter 
generiranje dokumentacije in poročil. Uporabnika vodi skozi vse korake načrtovanja 
in izdelave elektro omare. Opisane so vse pomembne funkcije in orodja, ki jih 
potrebuje projektant. Poleg teh funkcij EPLAN Pro Panel ponuja še mnogo drugih, 
bolj specifičnih ukazov, ki omogočajo enostavnejše in hitrejše delo. Opise in način 
uporabe ostalih ukazov lahko uporabnik najde na EPLAN spletni strani za pomoč 
uporabnikom. 
V zadnjem delu diplomskega dela je predstavljen primer končnega projekta, 
zasnovanega znotraj platforme EPLAN. Prikazane so slike elektro omare znotraj 
programa ter slike končane elektro omare na podlagi podatkov iz programa EPLAN 
Pro Panel. Namen projekta je krmiljenje izmeničnega elektromotorja s pomočjo 
Beckhoff krmilnika. Poleg 3D elektro omare je predstavljena tudi električna shema 
in uporabljeni električni elementi. 
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Poleg izdelave priročnika je bil namen diplomskega dela tudi nadgraditi lastno 
znanje o platformi EPLAN. Pri pisanju sem se naučil veliko novega o elektro omarah 
in pridobil znanje ter izkušnje z delom v programskem orodju EPLAN Pro Panel, kar 
mi bo pomagalo pri nadaljnjem delu v podjetju in svetovanju ter pomoči strankam.  
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